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La investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre las habilidades sociales y las 
competencias ciudadanas en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 "Mi niñito Jesús" del 
distrito de Surquillo. Se aplicó un muestreo probabilístico, para las variables habilidades 
sociales y competencias ciudadanas, determinándose como muestra un total de 108 niños.  
El diseño fue no experimental de nivel correlacional y corte transversal. Se aplicó un 
instrumento denominado Habilidades sociales y competencias ciudadanas, de tipo Likert, 
elaborada y adaptada a la realidad de contexto. El instrumento fue sometido al proceso de 
validez y confiabilidad. Los estadísticos empleados fueron Rho de Spearman.  El resultado 
entre la variable A y B la significancia bilateral fue (p= 0,000) < 0,05 lo que significa que 
existe relación entre las variables con un Rho=, 713 En conclusión existe una correlación 
moderada alta entre las variables de estudio. 
 







The objective of the research was to evaluate the relationship between social skills and 
citizenship competences in children of 4 and 5 years of the I.E.I N ° 053 "My little boy 
Jesus" of the district of Surquillo. A probabilistic sampling was applied, for the variables 
social skills and citizen competencies, determining as sample a total of 108 children. The 
design was non-experimental at the correlation and cross-sectional level. An instrument 
called Social Skills and Citizen Competencies, of Likert type, elaborated and adapted to 
the reality of context was applied. The instrument was subjected to the process of validity 
and reliability. The statisticians employed were Rho from Spearman. The result between 
the variable A and B the bilateral significance was (P = 0.000) <0.05 which means that 
there is a relationship between the variables with a Rho =, 713 In conclusion there is a 
moderate high correlation between the study variables. 
 






1.1 Realidad problemática  
En estos últimos años se ha observado en el mundo, específicamente en 
Latinoamérica, la relevancia de la educación ciudadana en las instituciones educativas 
desde el nivel preescolar. Las experiencias de Colombia, Chile, México, España, Italia y 
otros más, es de mención destacable.  Según Tonucci (2017) sostuvo que las ciudades han 
sido construidas pensando en los adultos, pues los espacios para los niños están muy 
limitados. Así mismo el educador Corvera (2011) manifiesto lo siguiente: “La 
participación ciudadana de los niños, en su artículo manifestó que el concepto de ciudadano 
se le denomina a la persona que tiene independencia económica, esta idea coincide con la 
idea de Tonucci.” (p.80)  
En el Perú existe un sesgo por seguir enfatizando en cuanto a las habilidades 
sociales y las competencias ciudadanas; en el Perú aún es un tema muy incipiente, ya que 
esto apenas está empezando. Aunque el Ministerio de Educación está empezando a difundir 
lo concerniente a la educación ciudadana.  
Según Ribes (2012) indicó que: 
En definitiva, las habilidades sociales son un conglomerado de conductas y 
acciones positivas adquiridas, ya que es una variable crucial en el aprendizaje del niño 
como lo es el entorno interpersonal o ambiente en el que se desarrolla y aprende el niño, 
desenvolviéndose eficazmente en lo social y a su vez haciendo escuchar y valer sus 
derechos. (p.26) 
Según los especialistas del Minedu (2017) manifestaron que: 
El Currículo Nacional tiene como finalidad el orientar diversos aprendizajes que 
permitan formar a futuros generaciones incrementar sus capacidades y oportunidades de 
desarrollo personal, para que así puedan aportar al desarrollo sostenible del país; con 
valores éticos y morales, permitiendo a los estudiantes hacer ejercicio de sus derechos y 
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deberes; de tal forma que se desarrolle al máximo diversas competencias que permitan 
hacer frente al sin número de situaciones de la vida cotidiana. (p.8) 
Por ende, estas habilidades están conformadas por una amplia variedad de ideas, 
sentimientos, creencias, pero sobre todo valores que son fruto del aprendizaje y de la 
experiencia que adquieren cada uno de los niños. 
Según Los especialistas de la Unesco (2017) indicaron que:  
Se están preparando diálogos que van a contribuir al desarrollo de las políticas 
educativas en donde están incluidos educadores y educandos, poniendo como eje principal 
lo concerniente a los derechos humanos en donde los sistemas educativos aborden con gran 
impacto el poder hacer una reflexión, en donde se pueda concientizar acerca de lo que viene 
azotando a nivel mundial a las personas. (p.17) 
El objetivo actual de la educación  es; preparar a los educandos para que puedan  
tomar decisiones responsables, con sentido humanista, con la finalidad de proteger la 
integridad de las personas, así como concientizar a cada uno de ellos en cuanto a preservar 
el medio ambiente; por ello, se viene trabajando y elaborando recursos que permitan 
potencializar el proceso enseñanza aprendizaje, en lo que concierne al cuidado del planeta, 
a como valorar y cuidar nuestra biodiversidad, para que los ciudadanos adquieran estilos 
de vida responsable para la sostenibilidad y desarrollo del país. Es necesario que se 
considere que, para lograr desarrollar al máximo las habilidades sociales en los niños y 
niñas es necesario establecer lazos comunicativos, de tal manera que se brinde a cada uno 
de ellos, la seguridad para que puedan expresar sus necesidades e intereses. 
Según del Prette y del Prette (2008) Afirmó que:  
Las habilidades sociales son conductas de tipo social con lo que cuenta cada 
persona en sí, y que de alguna manera aportan a su desarrollo contribuyendo así a su 
relación con la sociedad en general, pero de una manera apropiada. (p. 520) 
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Si bien es cierto la familia, aporta de manera significativa, durante los primeros 
años de vida del niño, ya que, va adquiriendo conductas que son tanto positivas como 
negativas, ya que un niño no nace social, se hace a lo largo de toda su vida. 
Cabe resaltar que el desarrollo de habilidades sociales se trabaja en conjunto con la 
trilogía de la educación que tiene como agentes principales: los padres de familia, 
educadores y educandos. 
En algunos países como en Finlandia, líder en educación a nivel mundial, se viene 
trabajando en gran magnitud las habilidades sociales, pero sobre todo en educación 
ciudadana en los niños debido a estudios científicos se ha llegado a constatar que tanto las 
habilidades sociales y emocionales son la base fundamental en el desarrollo integro de toda 
persona y que ello va a permitir que pueda desenvolverse en el ámbito profesional y 
personal de manera adecuada; pues conllevará a que a futuro sea un ciudadano responsable. 
En relación a las habilidades sociales y las competencias ciudadanas se deduce que, 
son componentes esenciales de la persona; ya que, desde los primeros años de vida, van 
desarrollándose diversas capacidades como son: la comunicación; al interactuar con sus 
pares iguales, el respetar a sus compañeros, pero no sólo los seres humanos, sino también 
a los animales, así como también a cuidar el contexto en el que se encuentra el niño, 
promoviendo en ellos, actitudes que contribuyan al bien común. Para ello se considera que, 
se debería trabajar actividades colaborativas, en donde los niños sean partícipes y realicen 
actividades que promuevan el bien común. 
El objetivo del presente trabajo de investigación es exhortar a los docentes el  incluir 
en la práctica pedagógica trabajar la formación ciudadana, realizando programas en donde 
participen los padres de familia y así tengan una visión complementaria, acerca de lo 
importante que son en los niños desarrollar competencias ciudadanas, con la finalidad que 
a futuro los niños logren ejercer su ciudadanía de una manera adecuada, que conozcan sus 
derechos y deberes, respeten y valoren la diversidad cultural, pues para ejercer la 
ciudadanía no es necesario llegar a ser adulto, pues ello se construye desde edades muy 
tempranas es decir en la etapa preescolar. 
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León y López (2015), sostuvieron en su artículo científico que: 
 La formación ciudadana, es un arduo proceso por ende es necesario e importante 
que se promulguen normas públicas, en donde se trabaje desde la etapa inicial hasta la 
secundaria ya que, es un proceso y ello permitirá desarrollar un conglomerado de actitudes, 
conductas y habilidades cognitivas, emocionales que van a permitir tener una adecuada 
interacción social a lo largo de toda la vida. (p. 249)   
El aprendizaje social es un componente esencial y de gran importancia en cada una 
de las sesiones de aprendizaje de los niños, pues para ello se debe considerar que las 
educadoras tengan en cuenta, que el desarrollar habilidades cognitivas en los niños es 
primordial que; es indispensable que antes de empezar la sesión de aprendizaje el niño este 
equilibrado emocionalmente.  
León y López (2015), sostuvieron en su artículo científico que: 
Formar ciudadanos, durante los primeros 5 años, implica que cada uno empieza a 
construir sus propias relaciones interpersonales ya sea con sus pares iguales, así como 
también con personas adultas, como lo son las diferentes agentes de una sociedad como lo 
son la escuela, la familia y los niños. (p. 250) 
Sin embargo, es necesario recalcar que las educadoras, deberían considerar como 
aliado estratégico padres de familia y empiecen a difundir el tema de habilidades sociales 
oportunamente, puesto que; para ello deben conocer lo importante y necesario que es lo ya 
mencionado en la formación de un niño en edad preescolar ya que, muchos de los padres 
y educadoras tienen ideas ambiguas. 
Tal es así que, el Perú, es uno de los países de Latinoamérica que presenta un alto 
índice de deficiencia en cuanto a las habilidades sociales ya que, ello se ve reflejado a diario 
en diversos espacios sociales en el que se desenvuelve una persona. Por ende, es necesario 
hacer hincapié, ya que; la demanda laboral, no es la misma varios años atrás, pues hoy en 
día en nuestro país se viene observando una gran competitividad en todos los ámbitos.  
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A pesar de tener diferentes estudios que demuestran que las habilidades sociales y 
emocionales son los pilares fundamentales en la formación de un niño, existen instituciones 
de nivel preescolar que, en muchas ocasiones optan por obviar lo ya mencionado ya que, 
en muchas instituciones tanto privadas como públicas, tienen como prioridad el formar y 
preparar a los estudiantes, en el que se enfocan, solo impartir conocimientos, pasando a ser 
la formación en valores algo secundario. 
Según Los especialistas del Ministerio de Educación (2016) manifestaron que: 
El currículo nacional apunta a que los aprendizajes vayan articulados a la formación 
integral de los estudiantes en valores y educación ciudadana, promoviendo así la 
participación, en donde ellos hacen valer sus derechos y deberes; preparándolos así para 
los diversos campos competitivos que día a día vemos en los diferentes campos laborales; 
dándoles así la oportunidad de contribuir de una manera significativa al desarrollo del país. 
(p.12) 
Según Perona (2016) indicó que:  
Las habilidades sociales son; un cúmulo de conductas, pensamientos, 
emociones que se ponen en juego cuando se interactúa con otras personas, es 
importante que las personas habilidosas socialmente sepan comunicarse 
adecuadamente, para que esas relaciones sociales sean de manera adecuada y sea una 
fuente de satisfacción y no de frustración, etc. (Psicoactiva, 2016, 0:20 - 0:42) 
En la ciudad de Lima, específicamente en el distrito de Surquillo la I.E.I. N° 053 
“Mi niñito Jesús, se ha observado que a los niños y niñas se brinda una atención adecuada 
en cuanto a cuidados y formación educativa. Aunque también es necesario destacar el 
impulso y la difusión del arte, así como también actividades recreativas con los padres de 
familia tanto dentro como fuera de la institución en mención. 
Sin embargo, se ha podido observar que muchos niños y niñas muestran carencia 
de habilidades sociales ya que, al dirigirse a los sectores, al ingresar al aula y al salir al 
patio a realizar actividades libres los niños y niñas, se ha podido observar que muchos de 
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ellos, tienen dificultades para poder relacionarse adecuadamente con sus pares, muestran 
conductas desfavorables, y ello hace que su desarrollo sea limitado. 
Ante esta necesidad, se propone llevar a cabo esta presente investigación con la 
finalidad de dar a conocer la importancia de desarrollar habilidades sociales y 
competencias ciudadanas, en cada uno de los niños durante la etapa preescolar, esta 
investigación va a coadyuvar en gran magnitud, en la ardua labor de las educadoras del 
nivel inicial. Por consiguiente, si desde la etapa preescolar se enfatiza las habilidades 
sociales se obtendrá en un futuro ciudadanos responsables, no solo con su comunidad sino 
también con el cuidado de su medio natural, con el desarrollo y sostenibilidad de su 
comunidad. 
1.2 Trabajos previos 
De acuerdo con el trabajo de investigación se tendrá en cuenta diversas 
investigaciones con temas que están relacionados de alguna manera con las variables de 
estudio, para las cuales se consideró a los siguientes trabajos previos: 
Internacionales 
Isaza (2009), en la tesis titulada, “Las relaciones existentes entre las prácticas 
educativas familiares, el clima social familiar de los padres y el desarrollo de habilidades 
sociales en niños y niñas entre 2 y 3 años de edad de la ciudad de Medellín”, tuvo como 
objetivo; analizar el desarrollo socio emocional y su relación con el desarrollo de 
habilidades sociales del niño a partir de las prácticas educativas familiares, el clima social 
familiar (54) y niñas (54) de dos y tres años de edad, y analizar cómo estas variables se 
relacionan entre sí. Para este estudio se consideró el desarrollo social del niño y la niña 
como un proceso educativo gradual, fruto de enseñanzas, aprendizajes y experiencias, 
vividas en el contexto familiar; en donde: las prácticas y estilos de crianza de los padres, 
las acciones que ejercen sobre las necesidades de sus hijos e hijas, las estrategias de 
contención de manejan y el afecto que les brindan, son la base de las estrategias que usan 




Las dimensiones que se consideraron para evaluar las acciones de los padres 
fueron las prácticas educativas familiares desde los estilos autoritarios, equilibrados y 
permisivos; y el clima social familiar desde las dimensiones relaciones, desarrollo y 
estabilidad. Y para evaluar las habilidades sociales se retomaron las seis habilidades 
abordadas por Monjas (2000): habilidades básicas de interacción social, habilidades para 
hacer amigos y amigas, habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con los 
sentimientos, las emociones y las opiniones, habilidades de resolución de problemas 
interpersonales y habilidades para relacionarse con los adultos. 
Quijano (2017), en la tesis para obtener el grado de magister titulada, “Las 
competencias ciudadanas emocionales y la convivencia en Estudiantes de preescolar”, de 
la institución educativa Fabio Vásquez Botero, Bogotá, 2017”; tuvo como objetivo 
“Formar para la ciudadanía sí es posible” en la dimensión socioafectiva, tanto de niños 
como de niñas de preescolar–en el marco de esa propuesta sobre competencias ciudadanas 
planteada por el Ministerio de Educación Nacional. La investigación planteada parte de la 
exposición de las diversas  demostraciones para las competencias ciudadanas emocionales 
y la convivencia en el salón de clases, ya que es primordial para el reconocer el manejo, la 
expresión y desarrollo de las emociones, mediante la elaboración e implementación de una 
unidad didáctica con los niños y niñas en etapa de transición con edades comprendidas 
entre los 5 y 6 años, de la Institución Educativa Fabio Vásquez Botero del municipio de 
Dosquebradas, Risaralda.  
El presente trabajo se fundamenta en las teorías de Enrique Chaux (2004) y Rafael 
Bisquerra (2000), quienes defienden la importancia de las competencias emocionales y la 
educación emocional, respectivamente, en la formación integral de los niños como 
ciudadanos en formación activa, y su incurrencia en las relaciones consigo mismo y con 
sus pares iguales. La investigación es de corte cualitativo, ya que busca explicar la realidad 
contextual de los estudiantes participes del proceso educativo e interacciones cotidianas 
desde la convivencia escolar y el establecimiento de la formación en cuanto a valores 
morales y éticos, demostrando en la descripción del fenómeno estudiado y de la 
observación de las conductas de los estudiantes de transición.  
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Al finalizar la implementación de la unidad didáctica, se observó que los 
estudiantes reconocieron las diversas emociones y las identifican por su nombre y por sus 
manifestaciones, incluso, las manifestaciones en ellos y en los demás, y el significado y 
ubicación de las emociones que se produjeron. Así como también, lo son el tener la 
capacidad de poder controlar los impulsos frente a diversas circunstancias. En el mismo 
orden jerárquico de ideas los niños y niñas demostraron la importancia de considerar a los 
demás y al medio ambiente natural, a través de una variedad de formas de hacerlo; es de 
destacar que para ellos el compartir con los otros y el oírlos era muy importante en las 
conclusiones a las que se llegaron. 
Martínez (2016), presento la tesis titulada, “ Los valores sociales en niños y niñas 
de preescolar una perspectiva desde la cultura del emprendimiento”; tuvo como objetivo 
principal, el fortalecer los valores sociales a través de una unidad didáctica orientado desde 
los principios de la cultura del emprendimiento en niños y niñas de preescolar del colegio 
Moralba S.O y pudo concluir que ante la falta de vinculación del grado preescolar con PEI 
institucional del Colegio Moralba las expectativas de los programas y políticas del gobierno 
para el sector empresarial y el fortalecimiento de las necesidades sociales y educativas del 
barrio de Moralba la surgió la necesidad de fortalecer los valores sociales desde la cultura 
del emprendimiento en niños de preescolar J.T sede  A del Colegio Moralba. 
Pérez (2016), presentó la tesis titulada, “Propuesta para gestionar los conflictos 
escolares y promover el liderazgo a partir del conocimiento de la inteligencia emocional”; 
tuvo como objetivo principal, el instaurar en los niños habilidades emocionales que aporten 
a la formación integral de los estudiantes con habilidades sociales y con capacidades de 
liderazgo que les permita tener la capacidad de resolver situaciones conflictivas escolares 
en la Institución Educativa Departamental (I.E.D) Integrado La Calera Sede Rural Buenos 
Aires, 
Nacionales 
Bendezú y Valverde (2014), presentaron la tesis para obtener el grado de magister, 
titulada “El juego cooperativo y el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 
años de la I.E.I. N°114 “Corazón de Jesús” Ventanilla- Callao, 2014”; tuvo como objetivo 
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el determinar de qué manera el juego cooperativo se relaciona con las habilidades sociales 
en los niños de 5 años de la institución educativa en mención. Se tiene como hipótesis que 
el juego cooperativo se relaciona significativamente con las habilidades sociales en los 
niños de 5 años de la institución, objeto de estudio.  
El desarrollo de la investigación fue descriptivo de nivel correlacional de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 53 niños de la institución educativa inicial   
N°114 “Corazón de Jesús” Ventanilla – Callao, en el año 2014, determinados a partir de 
un muestreo no aleatorio y considerado censal a interés de los investigadores. Los 
resultados obtenidos mediante la técnica de observación fueron sometidos a la prueba Rho 
Spearman con un nivel de significación del 0.05 y se determinó que existe relación entre 
las variables de estudio, por lo que se concluye que el juego cooperativo se relaciona 
significativamente con las habilidades sociales en los niños de 5 años de la institución 
educativa inicial N° 114 “Corazón de Jesús” Ventanilla- Callao, 2014. 
Carlos (2016), en  la tesis para obtener el grado de Licenciada titulada, “Los 
juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en los niños de 5 años de la 
institución educativa N°389, Rímac – 2016”; tuvo como objetivo principal, el determinar 
en qué medida los juegos cooperativos mejoran las competencias sociales en los niños de 
5 años de I.E. “Virgen de Lourdes” del distrito del Rímac, 2016, el diseño de la 
investigación fue Cuasi- Experimental, cuya muestra estuvo conformada por 50 estudiantes 
de dos aulas de 5 años los cuales 25 niños pertenecen al aula azul del turno tarde que será 
el (G.C) y los 25 niños del aula turno mañana que será el (G.E). 
Cuyo objetivo fue determinar la mejora de las capacidades sociales en niños de 5 
años de la I.E.I “Virgen de Lourdes” del distrito del Rímac, 2016, y se concluyó que existe 
una mejora significativa con respecto al grupo experimental en donde se aplicó el programa 
juegos cooperativos (Dif. Rp=21.6; p<. 005); a comparación del grupo control donde no 
ocurrió alguna diferencia significativa (p<. 005). 
Casas y Olivar (2014), presentaron su tesis para obtener en grado de magister 
titulada, “Habilidades sociales y logro de aprendizaje en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 032, “Niño Jesús de Zarate, del distrito de San Juan de 
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Lurigancho, 2014”; tuvo como objetivo el determinar la importancia de la adquisición de 
habilidades sociales a una edad temprana y su relación con el logro de aprendizaje. Para su 
realización, fueron evaluados 26 niños de 3 años del nivel de inicial que estudiaban en la 
institución educativa inicial N° 032 “Niño Jesús de Zarate”. La investigación fue 
descriptiva correlacional.  
Los instrumentos que se usaron para recoger datos fueron la lista de chequeo de 
habilidades sociales para preescolares de Goldstein para medir las habilidades sociales en 
los niños preescolares y el Acta de Consolidación de Evaluación para medir el logro de 
aprendizaje. Los resultados mostraron que existe una relación entre las habilidades sociales 
en las habilidades relacionadas con la escuela, en las habilidades para hacer amistades, en 
las habilidades relacionadas con los sentimientos y en las habilidades sociales, para hacer 
frente al estrés. 
Cotrina (2015), presentó la tesis titulada “Habilidades sociales en niños de cuatro 
años durante sus actividades de juego”; cuyo objetivo principal fue identificar habilidades 
que muestran los niños de cuatro años durante sus actividades de juego en una I.E. 
Particular del distrito de San Isidro, en la que tuvo como población 16 niños y niñas de 
cuatro años de edad, pero para este trabajo de estudio se tomó en muestra el 50% de varones 
y mujeres escogidas al azar es decir 4 niños y 4 niñas y se concluyó que el juego ayuda a 
los niños y a las niñas a desarrollarse y a conocerse ya que el juego contribuye a ser mejor 
persona, porque optimiza el proceso de socialización cuya finalidad es que una persona se 
integre adecuadamente a la sociedad, es así que pueda tener la capacidad de mejorar sus 
sentimientos, situaciones de agresión y estrés. 
Muñoz y Santos (2012), presentaron la tesis para obtener el grado de magister 
titulada, “El clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de una 
institución educativa del Callao”; la investigación tuvo como objetivo instaurar la relación 
entre el clima social familiar y las habilidades sociales en alumnos de una institución 
educativa del Callao. Basado en un diseño de investigación descriptivo correlacional, con 
una muestra de 255 alumnos con edades comprendidas entre 11 a 17 años, no probabilístico 
de tipo disponible. Para poder evaluar la variable clima familiar se utilizó la escala de clima 
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social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) y para medir las habilidades sociales 
se aplicó un cuestionario de habilidades sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 
(1989), ambos instrumentos adaptados por Santos (2010) con validez y confiabilidad 
aceptables. 
Asimismo, para la correspondencia de variables y dimensiones se empleó la 
prueba de correlación r de Spearman. Los resultados de la investigación muestran la 
existencia de una relación positiva y significativa entre ambas variables, infiriendo que los 
alumnos de dicha institución en mención presentan un nivel adecuado en cuanto al clima 
familiar además de niveles avanzados y desarrollados con respecto a las habilidades 
sociales, los mismos que tiene relación directa con el clima familiar 
Riquero (2017), presentó la tesis titulada “Contribución del juego dramático al 
desarrollo de habilidades sociales para la resolución de conflictos interpersonales en 
niños de 3 años de educación inicial”; tuvo como objetivo el analizar como el juego 
dramático contribuye al desarrollo de las habilidades sociales para la resolución de 
conflictos interpersonales en niños de 3 años de edad, y concluyó que el juego dramático 
es el medio fundamental para el desarrollo de las habilidades sociales para estas edades, ya 
que al ser este una actividad natural del niño, responde a las necesidades propios de la 
autoexpresión y de la socialización, acompañado eficazmente el proceso evolutivo de los 
niños. 
Sarmiento (2016), presento la tesis titulada “Las habilidades en niños de 5 años 
en dos instituciones educativas, Lima 2016”; la cual tuvo como problema general ¿Qué 
diferencias existen en las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E. Innova 
Schools – Callao y la I.E.I. “004 Caquetá”- SMP?, tuvo como objetivo el comparar las 
habilidades en niños de 5 años de la I.E. “Innova Schools – Callao y la I.E.I. “004 Caquetá”- 
San Martín de Porres, la investigación se realizó bajo el diseño descriptivo comparativo, 
puesto que se buscó contrastar los resultados obtenidos. Los participantes fueron niños y 
niñas de 5 años de dos instituciones educativas para la recolección de datos se utilizó una 
lista de cotejo que está conformada por 15 ítems politómicos ya que tienen tres opciones 
de respuesta debidamente validados a través de un juicio de expertos.  
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Los resultados generales que se obtuvieron demostraron que si existen diferencias 
significativas en las habilidades sociales en los niños de 5 años de la I.E. “Innova Schools 
– Callao y la I.E.I. “004 Caquetá”- San Martín de Porres. 
Truyenque (2017), presento la tesis titulada, “El desarrollo de habilidades 
sociales en niños de 5 años de la Institución Educativa “Niño Jesús N° 85 de la Región- 
Callao 2017”; tuvo como objetivo principal el describir los niveles de habilidades sociales 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Niño Jesús N° 85 de la Región- Callao 
2017, cuyo resultado de la muestra que el 56% se encuentra en el nivel proceso, el 25% se 
encuentra en el nivel inicial y el 19% se encuentra en el nivel logro con ello se concluyó 
que describir el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Niño Jesús N° 85. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
En el presente proyecto de investigación se aborda dos variables fundamentales, 
los cuales tienen sustento teórico y se tratará de la siguiente manera: 
1.3.1 Variable independiente: Habilidades sociales 
Esta variable trata, Según Caballo (1986), (citado por Ribes, 2011, pág. 17) en 
considerar las habilidades sociales son:  
Un conglomerado de conductas que transmite cada persona en una determinada 
situación de contexto social en el que expresa diversas conductas como actitudes, 
opiniones, así como también sentimientos en la que el individuo respeta a las demás 
personas, siendo capaz de resolver sus propios conflictos de manera adecuada. 
Son varias conductas, que se asimilan a lo largo de la vida mediante la 
combinación de dos procesos. Los aprendizajes al interactuar con los demás y el propio 






Según Sánchez (2016), indicó que: 
La comunicación es el acto de transmitir al intercambiar o poner en común 
informaciones, ideas, emociones o habilidades entre dos o más personas por medio de 
palabras, símbolos, figuras, gráficos, etc. Este proceso forma parte del ser humano y es una 
característica inherente a él, puesto que a partir de él es como se suceden los intercambios 
sociales. Los procesos comunicativos son los que van a permitir que se intercambie 
información y se resuelvan necesidades en el entorno. De esta forma, podemos asegurar 
que la comunicación, en sus múltiples formatos, es imprescindible para la convivencia. (p. 
50) 
Según González (Como se citó en Ribes (2011), indicó que: 
La comunicación es el proceso de intercambio o admisión, de ideas y de 
información entre las personas que están en ella como sujetos. No solo se trata del influjo 
de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo 
dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. (p.60) 
Relaciones interpersonales 
Según Bisquerra (2003) indicó que: “Es la interacción recíproca entre dos o más 
personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 
leyes e instituciones de la interacción social”. (párr.2) 
Según Oliveros (s.f) explicó: “Es la capacidad que tiene todo individuo para 
relacionarse, comunicar y expresar ideas, entre dos o más personas, tal es así que interviene 
la comunicación, pues ello nos permite alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro 






Según Ribes (2011) explicó que:  
Es una capacidad adecuada que ayuda a ejecutar sus metas con otras personas de 
su entorno. En el que expresa de modo claro y preciso manifiesta claramente lo que desea 
de otra persona a su vez muestra una actitud respetuosa con la manera de pensar de otro. 
(p.23) 
Autoafirmación 
Según López (s.f) indicó que: 
La autoafirmación significa respetar los deseos, necesidades y valores de uno 
mismo y buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. Su opuesto es la timidez 
que supone el colocarse a uno mismo en un segundo plano, evitando el enfrentamiento con 
alguien cuyos valores sean diferentes, para complacer, aplacar o simplemente para caer 
bien. (párr. 1) 
Resolución de conflictos 
Según Meneses (2001) indico que: “Es la capacidad que tiene un individuo, para 
poder dar solución a posibles contratiempos que se puedan suscitar en un determinado 
contexto, pero de manera adecuada”. 
     Capacidad de escucha 
Según Corbín (s.f) indicó que:  
Hay un contraste entre escuchar y oír. Saber escuchar es muy importante en la 
comunicación con otras personas y, aunque no siempre nos demos cuenta, en ocasiones 
pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos 
en vez de atender activamente al otro. 
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Atender de forma activa no es solamente prestar atención a las palabras que salen 
de la boca del otro interlocutor, sino que consiste en ser plenamente consciente de las 
emociones y el lenguaje no verbal que la otra persona intenta comunicar. 
La escucha activa es realmente importante a la hora de comunicarnos de forma 
efectiva con otras personas. (párr. 4) 
     Empatía 
Según los especialistas del Minedu en el Currículo Nacional (2016) sostuvieron 
que: “Es la capacidad que tiene una persona para reconocer y valorar diversas emociones 
y valores de otras personas, el comprender y acompañar a otras personas que cuenten con 
necesidades emocionales”. (p.25) 
Según Corbín (s.f) indicó que:   
Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo 
que le puede estar pensando a otras personas. Por lo tanto, es necesaria para poder tener 
relaciones interpersonales con otros individuos y para saber cómo comportarse frente a los 
demás. La empatía, además, es fundamental para adaptarse a las situaciones sociales. (párr. 
3) 
Según Ribes (2011), indicó: “Significa saber escuchar activamente las emociones 
y sentimientos, es decir ponerse en el lugar del otro. Debe haber empatía para crear un 
clima más favorable para la comunicación lo cual ayuda a que las personas se sientan 
mejor”. (p.27)  
               Esta variable Competencia Ciudadana es de actualidad.  
Según Meza et al (2011) dijeron que: 
Las competencias ciudadanas son un cúmulo de conocimientos, actitudes y 
habilidades ya sean comunicativas, emocionales y cognitivas que todo individuo emplea 
de una manera apropiada de tal forma que todas las personas seamos sujetos socialmente 
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activos de derechos. Si se quiere ejercer la ciudadanía en todas sus dimensiones se tiene 
que respetar y promover, los derechos. Las competencias ciudadanas son el modo de 
modelar niños y niñas para ejercer plenamente la ciudadanía partiendo por el 
reconocimiento de la dignidad inherente de toda persona. (p.16) 
Según Frisancho (2011) infirió que: 
Educación Ciudadana trata de desarrollar en los niños, estas capacidades básicas 
que son cognitivas de pensamiento y que son afectivas, emociones morales, la capacidad 
empatizar, se sentir vergüenza cuando uno hace algo equivocado, así como también la 
capacidad de pensar, razonar cuando uno hace algo injusto, de poder argumentar su punto 
de vista, respetando la de los demás y de poder escuchar al otro. (06:52 – 07:52) 
Ciudadanía 
Según Frisancho (2011) infirió que: 
Es una forma de ponerse en el lugar del otro, compartir implica una cultura; una 
forma de vivir, pensar en las cosas y reflexionar, de emocionarnos con las tradiciones que 
compartimos; implica sobre todo pensando en educación, una cultura y una forma de vivir. 
Ciudadanía es fundamentalmente convivencia y participación con otras; la educación 
ciudadana sin una perspectiva ética está incompleta, hay que articular lo ciudadano y lo 
ético. Es instaurar un punto de vista social. (03:59 - 04:43) 
Ciudadano 
Según Frisancho (2011) infirió que: 
Ciudadano es la persona que puede comprender los problemas sociales, que quiere 
participar, que se pone en el lugar del otro, puede competir con otros, pero con métodos 
razonables y racionales que comparte tradiciones, genera emociones y si a ello se le agrega 
una perspectiva ética y moral entonces se puede decir que un ciudadano es aquel que orienta 
su vida hacia esos fines tanto para la comunidad como para sí mismo como individuo. (02: 
52 - 03:57) 
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Según Los especialistas del Minedu (2015) sostuvieron que:  
El ser humano, por naturaleza, es un ser social, pues dentro de un contexto social 
se requiere de varias personas para que pueda desarrollarse paulatinamente. En tal sentido, 
es necesario concebir al niño como un sujeto único, pero a la vez social, implica 
reconocerlo en su peculiaridad que corresponda a una sociedad que tiene un origen, y una 
circunscripción geográfica, un lenguaje particular y valores morales que marcan formas de 
pensar, expresar y actuar ante el mundo, los cuales son compartidos por su grupo humano. 
(p.42) 
Educación ciudadana: 
Según Los especialistas de la Unesco (1995) manifestaron que: “Puede 
delimitarse como la educación brindada a la primera infancia, logrando que se transformen 
en ciudadanos que tengan una participación, con capacidad de decidir de manera 
autónoma”. (párr. 2) 
Formación de Competencias Ciudadanas: 
Según Ruiz y Chaux (2015) dijeron que: 
La Ciudadanía depende en gran medida al tipo de relación que los docentes de la 
escuela establecen como una norma. Un modelo educativo autoritario puede formar 
personas obedientes a diversas reglas, se imponga a ellas, pero difícilmente pueden 
alcanzar que las ejecuten de manera voluntaria. (p.20) 
Por otro lado, la formación ciudadana trata en gran medida a que el tipo de relación 
con la norma, es decir tratar de generar en cada uno de los estudiantes iniciativa propia; 
llevándolos a la reflexión, en tal sentido que se genere responsabilidad a cada uno de los 
estudiantes, la importancia de cumplir con los acuerdos, así como también el no acatarlas 
puede traer consecuencias para sí mismo como para el colectivo en general. Más que 
imponer se trata de formar para acatarlas de manera voluntaria la norma, pero también para 
la participación hacia la construcción de esta. (p.21) 
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Zuta, Velasco y Rodríguez (2014) manifestaron en su artículo científico que:  
Las competencias ciudadanas, pretenden formar al educando desde la etapa 
preescolar con la finalidad de que adquieran diversos conocimientos y habilidades, que le 
van a permitir tener una relación adecuada con las demás personas; dándole la oportunidad 
de que ellos construyan su propio entorno social, para que así puedan convivir de una 
manera pacífica, respetando los derechos de las personas y haciendo de ello un estilo de 
vida. (p. 54) 
La ciudadanía dentro del sistema educativo: 
Según Meza et al (2011) dijeron que: 
Los padres de familia y la escuela cumplen el rol de modelar a los niños de modo 
intencional. Pues dentro del hogar se desarrolla cada uno de los niños; los padres cumplen 
un papel importante que es el instruir a sus hijos mucho antes de que se inserten a la escuela. 
Desarrollar competencias ciudadanas en la escuela es enfatizar en el desarrollo de cada una 
de las metodologías durante el proceso de enseñanza, aprovechando las diversas 
situaciones, como oportunidades para desarrollar lo ya mencionado. (p. 27) 
La vida cotidiana y el juego como formación ciudadana: 
Ñañez y Castro (2016) en su artículo La vida cotidiana y el juego como formación 
ciudadana explicaron que:  
El niño forma parte de una comunidad en la cual va adquiriendo de alguna manera 
conductas ya sean buenas o malas, tal es así que cuando se encuentran en la escuela, al 
interactuar con sus pares, trasladan a través del juego diversas experiencias vividas. (p.182) 
La casa es un espacio en donde el niño aprende y realiza diversas actividades en 
donde podemos asociar la participación con relación al cumplimiento de diversas 
actividades que realizar un niño en el hogar como es ayudar en casa, alimentar a las 
mascotas, no botar la basura, tener todo en orden. (p.184) 
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Ciudadanía proactiva, pactos de convivencia y paz: 
Según Feizi Milani (s.f) indicó que: 
La ciudadanía es la capacidad que tiene todo individuo en un determinado 
contexto de tener una vida proactiva, que busca de alguna manera la mejora continua de 
las personas y la comunidad. Esta actitud va más allá de ejercer los derechos cívicos, pues 
también es asumir las responsabilidades y deberes. En tal sentido, un ciudadano es la 
persona que busca el beneficio colectivo, el cual asume el compromiso de aportar a la 
mejoría de la sociedad en cualquier contexto en el que se encuentre. (p.14) 
Por ende, es necesario agregar que la persona empieza a formarse como ciudadano 
desde la seño familiar, pues es donde el niño está empezando a formarse como persona, 
pues va adoptando diversos comportamientos y actitudes entre otras cosas sobre la vida, 
mucho antes de insertarse a la escuela. Como lo es el manejo de conflictos, de una manera 
adecuada, el respeto a la diversidad cultural, así como también a la igualdad de derecho 
entre el hombre y la mujer (p.15) 
             Se valora así mismo 
Según Tonucci (2015) infirió que:  
Esto abarca diversos aspectos como lo es la autoestima, el tener la capacidad de 
aceptarse y reconocerse como una persona con diversas habilidades, capacidades que nos 
hacen diferentes a los demás. Ello consideraría el reconocer cada peculiaridad personal, así 
como también las diversas características en cuanto refiere a las raíces sociales y culturales. 
Es labor de los educadores poner mayor énfasis en este aspecto, pues durante los primeros 
años de vida se debe afianzar este aspecto a diario en las diferentes situaciones, cuando se 
relacionan con sus pares expresando mediante gestos y palabras que coadyuven a ir 





Autorregulación de emociones 
Según Frisancho (2017) indicó que:  
Involucra de alguna manera la capacidad de reconocer y ser consciente de las 
emociones con la finalidad de exponerlas de una manera adecuada, tomando en cuenta el 
entorno en el que se encuentra. Pues ello permitirá formarse y así afinar su comportamiento 
de acuerdo con su progreso, en cuanto a su comodidad y de las demás personas. Por otro 
lado, la autorregulación emocional tiene de una de alguna manera gran importancia durante 
la formación de una persona en la niñez, pues ello permitirá que desde niños aprendan a 
socializar (expresarse con sus pares iguales o adultos), cuando se presenten situaciones de 
alegría, conflicto, miedo o enojo. (07:09 - 10:12)  
Convivencia y Respeto a las diferencias. 
Según los especialistas del Minedu en el currículo Nacional (2016) sostuvieron 
que: 
Es la capacidad de reconocer y valorar la esencia innata de cada persona, 
respetando así, cualquier diferencia tanto física como mental. Para ello es importante que 
se respeten los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que tengan las personas con 
habilidades especiales. 
Según Frisancho (2017) indicó que:  
Convivir en distintos contextos o entornos, indica tener la capacidad de poder 
relacionarse con personas de distintas culturas, pues son muy diversos. Esto involucra a 
que desde el nivel inicial debe formar integralmente a cada uno de los niños, logrando a 
que edifique sus habilidades sociales en cuanto a la condición que tienen cada uno de ellos 
como sujeto de derechos, así como también son los deberes ciudadanos. Por ende, esto 
comprende el instaurar relaciones de respeto, empatía y la solidaridad. (10:51- 12:13) 
Por otro lado, es necesario hacer hincapié en esta competencia, ya que es necesario 
saber conducir de manera adecuada los diversos conflictos que se puedan suscitar, al 
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momento de interactuar con otras personas, la relación con el medio ambiente o como se 
cuida los espacios públicos, como participar o se manifiesta ante normas o acuerdos que 
permitan el bienestar social, como participar cuando se quiere tomar una decisión, como 
se debe actuar ante una injusticia. (12:15 – 15:11) 
Participación. 
Según los especialistas del Minedu en el Currículo Nacional (2016) sostuvieron 
que:  
Los enfoques transversales entre ellos el enfoque de derechos, desarrolla en los 
estudiantes la capacidad de reconocerse como personas con derechos y deberes, afianzando 
en cada uno de ellos la capacidad de conocer y reconocer los derechos de cada persona 
tanto en el contexto público como privado, de defender no solo sus derechos sino también 
su manera de pensar y expresarse. Así mismo ellos tendrán la capacidad de elegir con 
libertad, pero sobre todo con responsabilidad para así propiciar el bien común.  
Según Tonucci (2015) indicó que: 
Permitir a los niños desenvolverse es considerar a los niños como sujeto de 
derechos es darle la oportunidad de participar en los diferentes contextos como los son la 
escuela, la familia (hogar), etc. Es decir, hacer que el niño se le considere de alguna forma 
en asuntos de su comunidad, ello se puede llevar a cabo tomando en cuenta las 
características de cada uno de ellos, pues ello es hacer escuchar su voz y hacer valer sus 
derechos, pues de ello se puede adquirir resultados beneficiosos. 
Novella (2012) sostuvo en su artículo científico que: “Incorporar al educando en 
la cotidianidad de una manera participativa va a permitir instaurar en diversos espacios de 
diálogos, en donde puedan aprender a participar”. (p.386) 
1.4 Formulación del problema: 
La formulación del problema se basa en una investigación, que es la fase donde 
se ordena debidamente la idea general de investigación. Una acertada formulación del 
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problema que comprometa obligatoriamente la determinación del campo de investigación 
determine, evidentemente los límites en los que se desarrollará el proyecto. 
1.4.1 Problema general: 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y las competencias ciudadanas 
en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo? 
 
1.4.2 Problemas específicos: 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la autorregulación de 
emociones en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo? 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y convivencia y respeto a las 
diferencias en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo? 
¿Qué relación existe entre las competencias ciudadanas y la resolución de 
conflictos en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo? 
¿Qué relación existe entre las competencias ciudadanas y la empatía en niños de 
4 y 5 años de las I. E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo?  
¿Qué relación existe entre las competencias ciudadanas y la comunicación en 
niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo? 
¿Qué relación existe entre las competencias ciudadanas y las relaciones 




1.5 Justificación de estudio 
Teórico. 
La presente investigación tiene el propósito de profundizar las variables de estudio 
sobre la base de diversas referencias bibliográficas, las cuales contienen teorías de autores 
contemporáneos, quienes están orientados a contribuir en el desarrollo integral de los niños, 
como en este caso comprende las habilidades sociales y competencias ciudadanas. 
Metodológico. 
En cuanto al nivel metodológico, el aporte del trabajo de investigación estuvo en 
la construcción de una ficha de observación cuyo propósito fue recopilar información en 
relación con el desarrollo de las habilidades sociales y competencias ciudadanas de los 
niños de 4 y 5 años. Tal instrumentó es un aporte significativo para que estudios posteriores 
puedan seguir profundizando el estudio correspondiente. 
Práctica. 
Por lo expuesto, los resultados de la presente investigación contribuirán a 
fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales de los niños para lograr el desarrollo de 
competencias ciudadanas de tal modo permitiendo una mejora en la convivencia del 
entorno familiar y social. Este trabajo implicará una evaluación diagnóstica de la 
institución sobre el cual se puede proponer recomendaciones a favor de los niños y niñas, 
así como también para las educadoras, ya que podrán introducir actividades en las que cada 
uno de los niños participen y así potencialicen y desarrollen, cada una de sus habilidades 
sociales, para que ello vaya de la mano y aporte en gran proporción a la competencia 
ciudadana de una manera efectiva y adecuada.  
La importancia de los resultados de esta investigación permite visualizar y 
reflexionar al educador en cuanto a las habilidades, destrezas, competencias que se 
desarrollan y que tienen los niños y niñas, buscando generar mejores soluciones y así 
plantear a futuro nuevas estrategias para un óptimo desarrollo que permitan superar 
limitaciones que tiene cada uno de los niños y niñas. De esta manera, poder elevar la calidad 
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de educación y de las relaciones interpersonales con sus pares iguales en los niños del nivel 
inicial. 
1.6 Hipótesis 
Es un manifestar que edifica relaciones, entre los acontecimientos; pues para 
algunos son posibles soluciones al problema de investigación, mientras que para otros las 
hipótesis son una relación que existe entre una o más variables de estudio. 
Según Bernal (2012) Afirmó que:  
Las hipótesis son posibles conjeturas o suposiciones anticipadas de un 
determinado problema, el cual es materia de investigación. 
1.6.1   Hipótesis General: 
Existe relación entre las habilidades sociales y la competencia ciudadana en niños 
de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
1.6.2    Hipótesis Específicas: 
Existe relación entre las habilidades sociales y la autorregulación de emociones 
en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
Existe relación entre las habilidades sociales y convivencia y respeto a las 
diferencias en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo. 
Existe relación entre las competencias ciudadanas y la resolución de conflictos en 
niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
Existe relación entre las competencias ciudadanas y la empatía en niños de 4 y 5 
años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
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Existe relación entre las competencias ciudadanas y la comunicación en niños de 
4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
Existe relación entre las competencias ciudadanas y las relaciones interpersonales 
en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
1.7 Objetivo: 
El objetivo de una investigación es el trabajo básico que se efectúan en la 
búsqueda de cualquier tipo de conocimiento científico. Los objetivos son aquellos fines 
específicos que se deben conseguir para lograr responder a una cuestión de investigación 
y que empiezan el progreso de la investigación. 
1.7.1 Objetivo General: 
Evaluar la relación entre las habilidades sociales y las competencias ciudadanas 
en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
1.7.2 Objetivo Específico: 
Determinar la relación entre las habilidades sociales y la autorregulación de 
emociones en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo. 
Determinar la relación entre las habilidades sociales y convivencia y respeto a las 
diferencias, en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo. 
Determinar la relación entre las competencias ciudadanas y la resolución de 
conflictos en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo. 
Determinar la relación entre las competencias ciudadanas y la empatía en niños 
de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
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Determinar la relación entre las competencias ciudadanas y la comunicación en 
niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
Determinar la relación entre las competencias ciudadanas y las relaciones 
interpersonales en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de 
Surquillo. 
II. Método 
La investigación es de diseño no experimental, de nivel correlacional, porque se 
presentan en la realidad y no se pueden manipular, permite medir la información 
recolectada para luego evaluar, relacionar e interpretar características. 
Según Tamayo (como se citó en Zuñiga, 2017) afirmó que: Correlacional: Es el 
tipo de investigación que apremia fundamentalmente determinar el grado en el cual las 
variaciones en uno o varios factores son conocimientos con la variación en otros factores. 
(p.47). 
2.1 Diseño de investigación 
2.2 Variables, Operacionalización: 
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El conjunto de conductas que se transmite 
cada persona en una determinada situación 
de contexto social en el que expresa 
diversas conductas como actitudes, 
opiniones, así como también sentimientos 
en la que el individuo respeta a las demás 
personas, siendo capaz de resolver sus 
propios conflictos de manera adecuada. 


























Se une a diálogos con otros 
compañeros. 
Se expresa con sus compañeros. 
Participa en actividades de 
conversación. 
Se comunica con el adulto. 
 
Forma parte de un grupo social. 
Disfruta de las actividades realizadas 
en grupo. 
Escucha abiertamente a sus 
compañeros. 
 
Preocupación por sus compañeros. 
Apoya a sus compañeros. 
 
Busca soluciones. 
Manifiesta lo que desea en una 
circunstancia de conflicto. 
Soluciona los diversos conflictos 
oyendo propuestas. 
Participa informando a los mayores 
cuando se suscita una disputa entre sus 
pares. 
Interviene buscando solucionar 





































La ficha de 
observación estará 
compuesta por 30 
ítems de opción 
múltiple: 
 
Siempre = 3 
A veces = 2 
Nunca = 1 
Fuente: Elaborado por: Miluska Aracely Zúñiga Guizado (2018) 
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Las competencias ciudadanas 
con el conjunto de 
conocimientos, actitudes y 
habilidades ya sean 
comunicativas emocionales y 
cognitivas que todo individuo 
emplea de una manera apropiada 
de tal forma que todas las 
personas seamos sujetos 
socialmente activos de derechos. 
Si queremos ejercer la 
ciudadanía en todas sus 
dimensiones tenemos que ir 
respetando y promoviendo, 
defendiendo nuestros derechos. 
Las competencias ciudadanas es 
el modo de formar niños y niñas 
para ejercer plenamente la 
ciudadanía partiendo por el 
reconocimiento de la dignidad 
inherente de toda persona. 
(Meza, et al 2011, p.16) 




Se valora así mismo. 
 
Convivencia y 






Expresa libremente sus emociones. 
Establece relaciones amistosas y se 
siente a gusto. 
Controla sus emociones. 
 
Se quiere y acepta   con sus fortalezas 
y debilidades. 
Manifiesta satisfacción con su 
persona y las cosas que hace. 
Actúa y toma decisiones propias y 
resuelve con autonomía situaciones. 
 
Mantiene una actitud positiva ante las 
adversidades y mira siempre el lado 
bueno de la vida. 
Hace recordar a sus compañeros las 
normas de convivencia. 
 
Cumple los convenios de grupo. 
Incita a la ejecución de los convenios 
del aula. 
Expresa sus ideas en situaciones de 
conflicto. 
Expresa situaciones que lo incomodan 
frente a un grupo. 
Identifica dentro de las actividades 
que realizan las que pueden 
contaminar su espacio inmediato. 
Reconoce que las personas pueden 
































La ficha de 
observación estará 
compuesta por 30 
ítems de opción 
múltiple: 
 
Siempre = 3 
A veces = 2 
Nunca = 1 
Fuente: Elaborado por: Miluska Aracely Zúñiga Guizado (2018) 
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2.3 Población y muestra: 
 2.3.1 Población: 
En la presente investigación se consideró como población de estudio a 151 niños 
de 4 y 5 años del nivel inicial, en la modalidad de educación mixta de la I.E.I N° 053 “Mi 
niñito Jesús” del distrito de Surquillo durante el año 2018.  Según Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2014), definen a la población como el universo en donde existe un 
conglomerado de componentes con diversas características que cumple con determinadas 





NIÑOS NIÑAS TOTAL AULAS NIÑOS NIÑAS TOTAL 
4 AÑOS 12 14 26 4 AÑOS 19 12 31 
5 AÑOS 8 17 25 4 AÑOS 7 17 24 
5 AÑOS 8 17 25 5 AÑOS 9 11 20 
TOTAL 76 TOTAL 75 
Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la nómina (2018) de la Institución 
Educativa. 
2.3.2. Criterios de inclusión y exclusión  
Para la determinación del marco muestral se ha realizado los siguientes 
procedimientos de inclusión y exclusión. 
            Criterios de inclusión: 
• Niños de ambos sexos.   
• Niños de 4 y 5 años 
• Niños que estén en el turno mañana y tarde. 
• Niños que asistan regularmente a clases. (3 faltas al mes) 
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Criterios de exclusión: 
• Niños con habilidades diferentes.  
• Niños que no asistan regularmente a clases (más de 3 faltas) 
Y el marco muestral comprende 151 estudiantes de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 
“Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo, 2018. 
2.3.3 Muestra: 
Para la presente investigación se trabajó con una muestra de 108 estudiantes por 
conveniencia de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo, 
2018, la cual fue establecida por la formula preliminar para muestra finita, considerándose 
los siguientes estimadores estadísticos: 
Para el presente trabajo de investigación, se ha tomado muestra por conveniencia 
es decir a 108 estudiantes, que son 88 niñas y 63 niños de 4 y 5 años cada uno, de la I.E.I 





n= Tamaño de la muestra que se desea encontrar =? 
N = Tamaño de la población de estudio = 151  
Z = Nivel de confianza =1.96 
P = probabilidad de varianza = 0.5 
e= margen de error =0.05 
 
Reemplazando valores tenemos: 
 
 
   n=       NZ2p (1-p) 
              (N-1) e2+Z2p (1-p) 
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n=       151x 1.962 x 0.5 (1- 0.5) 
      (155 -1) 0.052 + 1.962 x 0.5 (1- 0.5) 
 
n=       151 x 1.962 x 0.5 (0.5) 
      151 x 0.052 + 1.962 x 0.5 x 0.5 
 
n=       151 x 3.8416 x 0.25 
        151 x 0.0025 + 3.8416 x 0.25 
 
n=                144.06 
               0.3675 + 0.9604 
 
n=                144.06 
                    1.3379 
 
n=       107.67 
Redondeado:   n = 108 
2.3.4 Muestreo: 
El muestreo fue probabilístico, de tipo aleatorio simple. Según Gay, L. R. (como 
se citó en Ñaupas, et al (2014), este tipo de muestreo “consiste en sacar de un universo, 
una muestra que tendría que pasar por un transcurso de clasificación de un determinado 
número de personas para un estudio, cuya finalidad es que represente al grupo en total.” 







2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica de recolección de datos: 
Observación 
Según Bernal (2010) indicó que: “La observación es un proceso muy amplio, que 
permite recabar información muy directa en cuanto al objeto de estudio, para luego pasar a 
analizar y describir acerca de la realidad de estudio”. 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) indicaron que: “La observación 
es la técnica que se utiliza en una investigación de tipo básica, ya que se instaurará una 
relación básica entre la persona que observa y el objeto que se está observando”. 
Instrumento de recolección de datos 
Esta ficha de observación está compuesta por un determinado número de ítems 
que se encuentran reguladas y que se enfocan a la muestra de nuestra población, cuyo 
objetivo es conocer acciones concretas que realizan cada uno de los estudiantes de 4 y 5 
años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” del distrito de Surquillo. 
La presente ficha de observación no aspira a definir a cada miembro 
exclusivamente, los cuales, por coincidencia simbolizan una porción del total de los 
estudiantes, sino todo lo contrario, pretende adquirir un determinado perfil. Es importante 
reiterar que mediante esta ficha de observación se adquiera información de una forma en 
sí. 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) dijeron que: “Es un cúmulo de 
preguntas normalizadas llevadas a una muestra representativa de la 39 población o 





Validación de los instrumentos. 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) indicó que:  
La validez de contenido del instrumento fue validada y referenciada por docentes 
expertos en el tema de ambas variables quienes respondieron el certificado que indaga 
sobre validez del instrumento propuesto. Los profesionales fueron docentes con grado 
universitario, metodólogos y especialistas en el área. El resultado de la validación fue 
aplicable. 
Validez: 
Expertos se encargaron de llevar a cabo la validación respectiva del instrumento: 
Entre temáticos, estadistas y un experto metodólogo. 
Los expertos han sido los siguientes: 
- Dr. Freddy Luza Castillo 
- Mgtr. Carmen Ríos Espinoza 
- Mgtr. César Mescua Figueroa 
 
Tabla N° 1 
Validación de los instrumentos 
 
N° EXPERTOS Pertinencia Relevancia Claridad Resultado de 
aplicabilidad 
1 Dr. Freddy Luza 
Castillo 
SI SI SI APLICABLE 
2 Mgtr. Carmen Ríos 
Espinoza 
SI SI SI APLICABLE 
3 Mgtr. Augusto César 
Mescua Figueroa 
SI SI SI APLICABLE 
Fuente: Elaborado por: Miluska Aracely Zúñiga Guizado (2018) 
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En la table N° 01, se muestra la validación del instrumento de los 3 docentes 
validados entre profesionales teóricos metodológicos y estadísticos. 
La validez ha sido basada en la aplicación de una ficha de observación que consta 
de 30 ítems, en las cuales los expertos han establecido sus observaciones respectivamente, 
siendo la misma unos especialistas en educación. 
Tabla N° 2 
 
   
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 2 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 3 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 4 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 5 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 6 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 7 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 




Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 9 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 10 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 11 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 12 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 13 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 14 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 15 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 16 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 17 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 18 Relevancia 4 0.00 1.00 
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Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 19 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 20 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 21 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 22 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 23 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 24 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 25 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 26 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 27 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 28 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
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Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 29 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Ítem 30 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
 
Confiabilidad: 
Se realizó después de haber aplicado una prueba piloto. Posteriormente se utilizará 
la técnica estadística de alfa de crombach. 
La confiabilidad es el nivel en que un instrumento produce resultados consistentes 
y coherentes. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, pág.200) 
Se adquirió mediante la aplicación y manejo del programa estadístico SPSS 
versión 25, con el cual se va adquirir el alfa de crombach; el valor de este indicará la 
coherencia, ya que debe estar dentro de parámetro que rige entre el -1 y 1, en donde el 
rango (-2 a 0) es menos confiable y pues siempre se espera que nuestra aplicación se 
encuentra en el rango (0,76 a 0,89), que indica que existe una fuerte confiabilidad y el más 
impecable en el último rango (0,90 a 1) que vendría a indicar que la confiabilidad de nuestro 
instrumento aplicado es altamente confiable. Se solicita obtener siempre la fiabilidad, ya 
que de esta manera se establece si la información a recopilar es deficiente o no y si esta nos 






Tabla N° 3 
Interpretación de coeficiente de Confiabilidad 
CRITERIO RANGO 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad        0,90 a 1 
Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2010). Metodología de la Investigación. 
Tabla N° 4  
Fiabilidad de Variable 1: Habilidades sociales 
 
 







La tabla N° 4, muestra el coeficiente hallado de los 15 ítems de la variable 
habilidades sociales es de 0,886, considerando fuertemente confiable según la tabla N° 3 






Tabla N° 5 
Fiabilidad de Variable 2: Competencias ciudadanas 
 
 







La tabla N° 5, muestra el coeficiente hallado de los 15 ítems de la variable 
competencias ciudadanas es de 0,861, considerando fuertemente confiable según la tabla 
N° 3 de rangos de confiabilidad. 
Tabla N° 6 
Fiabilidad General: Habilidades sociales y competencias ciudadanas. 
 
 






La tabla N° 6, muestra el coeficiente hallado de los 30 ítems de la variable 
Habilidades sociales y Competencias ciudadanas es de 0,825, considerado fuertemente 
confiable según la tabla N° 3 de rangos de confiabilidad. 




2.5 Método de análisis de datos 
En la presente investigación se empleó técnicas estadísticas inferenciales, no 
paramétricas como Spearman, porque se trata de medir la relación entre dos variables 
cualitativas. La técnica de Spearman consiste en determinar el nivel de correlación entre 
dos variables de estudio. 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó responsablemente, respetando la libertad de 
los niños, así como también, teniendo en cuenta el consentimiento informado, solicitado a 
la directora de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”. La presente investigación contiene datos 
verídicos. Se citó debidamente las fuentes consultadas, conforme a los lineamientos APA. 
Objetividad: 
Se garantiza la protección de la identidad de la institución y las personas que 
formaron parte de la presente investigación. 
Originalidad: 
Se citó diversas fuentes bibliográficas de ambas variables de estudio, con la 


























Gráfico N° 1: Niveles de las habilidades sociales. 
 
Interpretación:  
En el gráfico N° 1, se observa que, con respecto a los niveles de las habilidades sociales, 
del 100% de los niños de la muestra; el 15,74% se encuentra en el nivel de logro, el 70,37% 
se encuentra en el nivel proceso, y el 13,89% en el nivel inicio; ante ello se puede afirmar 




























Gráfico N° 02: Niveles de competencias ciudadanas. 
Interpretación: 
En el gráfico N° 2, se observa que, con respecto a los niveles de competencia ciudadanas, 
del 100% de niños, el 16,67% se encuentra en el nivel de logro el 66,67% se encuentra en 
proceso, el 16,67% se encuentra en inicio; ante ello se puede afirmar que, la mayoría de los 











Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl Sig. 
Suma_habilidades_sociales ,150 108 ,000 
Suma_competen_ciudadanas ,065 108 ,200* 
 
Ha: Los datos no tienen distribución normal (Emplear estadísticos no paramétricos). 
Ho: Los datos tienen distribución normal (Emplear estadísticos paramétricos). 
Si: 
p<0.05 los datos no tienen distribución normal 
p>0.05 los datos tienen distribución normal 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 7, se muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico 
Kolmogorov – Smirov que se aplica para muestras mayor de 50 unidades de estudio, para 
la variable Habilidades sociales, con un p- valor (sig.) de 0,000 que quiere decir que p<0.05, 
lo que implica que los datos no tienen distribución normal. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula, lo que implica que se utilizará un estadístico de 
correlación no paramétrico, siendo en este caso el Rho de Spearman. Para la segunda 
variable Competencias ciudadanas, el estadístico toma el valor de 0,200 siendo p>0.05. No 
obstante, conforme a la regla estadística, basta que una de las variables tenga un valor 




3.1 Prueba de hipótesis: 
 
 Para la prueba de hipótesis se utilizó el Rho de Spearman por tratarse de datos no normales. 
3.1.1 Prueba de hipótesis general:  
H0: No existe relación entre las Habilidades sociales y las competencias ciudadanas 
en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
H1: Existe relación entre las Habilidades sociales y las competencias ciudadanas en 
la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
Tabla N° 8:  













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 




En la tabla N° 8, podemos observar el p- valor (sig.) alcanzado es de 0,000 siendo menor a 
0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, 
que significa que existe entre las habilidades sociales y competencias ciudadanas en la I.E.I 
N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo, 2018. El coeficiente de correlación de 
Spearman resultó 0,713; lo cual representa una correlación alta según la tabla N° 3. 
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3.1.2 Prueba de hipótesis especificas 1: 
H0: No existe relación entre las Habilidades sociales y la autorregulación de 
emociones en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
H1: Existe relación entre las Habilidades sociales y la autorregulación de emociones 
en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
 
Tabla N° 9 


















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 9, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado es de 0,000 siendo menor a 
0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna 
que existe relación entre las habilidades sociales y la autorregulación de emociones I.E.I 
N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. El coeficiente de correlación Rho 
de Spearman resultó 0,696; lo cual representa una correlación alta según la tabla N° 3. 
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3.1.3 Prueba de hipótesis especificas 2: 
H0: No existe relación entre las Habilidades sociales y convivencia y respeto a las 
diferencias en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
H1: Existe relación entre las Habilidades sociales y convivencia y respeto a las 
diferencias en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
Tabla N° 10 
 






Y RESPETO A 
LAS 
DIFERENCIAS 
Rho de Spearman HABILIDADES 
SOCIALES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
CONVIVENCIA Y 
RESPETO A LAS 
DIFERENCIAS 
Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 10, podemos observar el p- valor (Sig.) alcanzando es de 0,000 siendo menor 
a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna 
que existe relación entre las habilidades sociales y la convivencia y respeto a las diferencias 
en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. El coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman resultó 0,575; lo cual representa una correlación moderada 




3.1.4 Prueba de hipótesis especificas 3: 
H0: No existe relación entre las competencias ciudadanas y resolución de conflictos 
en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
H1: Existe relación entre las competencias ciudadanas y resolución de conflictos en 
la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
Tabla N° 11 
 














Sig. (bilateral) . ,907 






Sig. (bilateral) ,907 . 
N 87 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 11, podemos observar el p- valor (Sig.) alcanzando es de 0,907 siendo mayor 
a 0,05. Por lo tanto, se procede aceptar la hipótesis nula para rechazar la hipótesis alterna 
que no existe relación entre las competencias ciudadanas y resolución de conflictos en la 
I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. El coeficiente de correlación 




3.1.5 Prueba de hipótesis especificas 4: 
H0: No existe relación entre las competencias ciudadanas y la empatía en la I.E.I N° 
053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
H1: Existe relación entre las competencias ciudadanas y la empatía en la I.E.I N° 
053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
Tabla N° 12 
 






Rho de Spearman COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,556** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
EMPATIA Coeficiente de correlación ,556** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 12, podemos observar el p- valor (sig.) alcanzado es de 0,000 siendo menor 
0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna 
que existe relación entre competencias ciudadanas y la empatía en la I.E.I N° 053 “Mi 
niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. El coeficiente de correlación es de 0,556; lo 




3.1.6 Prueba de hipótesis especificas 5: 
H0: No existe relación entre las competencias ciudadanas y la comunicación en la 
I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
H1: Existe relación entre las competencias ciudadanas y la comunicación en la I.E.I 
N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
Tabla N° 13 
 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
COMUNICACION Coeficiente de 
correlación 
,597** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 





En la tabla N° 13, podemos observar el p- valor (sig.) alcanzado es de 0,000 siendo menor 
0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna 
que existe relación entre competencias ciudadanas y la comunicación en la I.E.I N° 053 
“Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. El coeficiente de correlación es de 0,597; 
lo cual representa una correlación moderada según la tabla N° 3. 
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3.1.7 Prueba de hipótesis especificas 6: 
H0: No existe relación entre las competencias ciudadanas y las relaciones 
interpersonales en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 
2018. 
H1: Existe relación entre las competencias ciudadanas y las relaciones interpersonales 
en la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. 
Regla de decisión: 
p- valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
p- valor (sig.) > 0.05 Aceptar hipótesis nula, rechazar hipótesis alterna. 
 
Tabla N° 14 
 









Rho de Spearman COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,499** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Coeficiente de correlación ,499** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 




En la tabla N°14, podemos observar el p- valor (sig.) alcanzado es de 0,000 siendo menor 
0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna 
que existe relación entre competencias ciudadanas y las relaciones interpersonales en la 
I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús”, del distrito de Surquillo 2018. El coeficiente de correlación 





Después de haber analizado cada uno de los resultados de la presente investigación, en 
relación con la hipótesis general, se demostró que, si existe correlación entre las variables 
de estudio, dado que la significancia adquirida fue p= 0,000 (menor a 0.05) en cuanto al 
nivel de correlación se obtuvo un valor de Rho= ,713 lo que significa que la correlación es 
positiva alta entre ambas variables. 
Esta relación moderada alta implica que a mayor desarrollo de habilidades sociales 
mayor sería el desarrollo de competencias ciudadanas. Este resultado es muy importante 
porque indica que existe una interdependencia entre ambas variables. No se puede 
pretender formar ciudadanos que sean activos, protagonistas del cambio local o nacional, 
sin el desarrollo de habilidades sociales, tal como sostiene Chaux (2017), quien indica que 
el desarrollo de habilidades sociales permite tener mayor protagonismo en el contexto 
social y democrático. 
En cuanto a las habilidades sociales y la autorregulación de emociones se pudo 
observar que existe una significancia de p =0,000 con una correlación Rho= ,696 lo cual 
indica que la correlación es moderada media, este resultado indica que, a mayor desarrollo 
de habilidades sociales, mayor capacidad tendrán los niños para poder controlar sus 
impulsos frente a las diversas situaciones de contexto social. Tal es así que el autor Cotrina 
(2015), concluyó en su tesis de grado que, el juego ayuda a los niños a desarrollarse y a 
conocerse ya que el juego contribuye a desarrollar de una manera lúdica diversas 
habilidades sociales como la comunicación al relacionarse con sus pares iguales, ello 
coadyuva a que se integre de manera adecuada, la autorregulación de sus emociones al 
encontrarse en diversas situaciones, el niño tendrá la posibilidad de poder resolver diversas 
situaciones, teniendo la capacidad de controlar sus sentimientos, emociones e impulsos, 
evitando situaciones de agresión y estrés. 
En cuanto a las habilidades sociales y convivencia y respeto a las diferencias se 
pudo observar que la significancia fue p= 0,000 con una correlación de Rho=,575 lo cual 
indica una correlación moderada media, este resultado indica que, el adecuado desarrollo 
de habilidades sociales va a permitir tener entre los estudiantes una convivencia saludable 
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en el que se respete no solo las diferencias sino también las diferentes maneras de pensar 
sentir y expresarse. Los especialistas del Minedu (2016) en el Currículo Nacional indicaron 
que, el objetivo de los aprendizajes está orientado a la formación integral de los estudiantes, 
permitiendo desarrollar las capacidades en donde el estudiante actúe de manera 
democrática para una convivencia social actuando en defensa de los derechos humanos y 
respetando sus deberes del ciudadano, permitiendo así a los estudiantes valoren y respeten 
la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. 
En cuanto a las competencias ciudadanas y resolución de conflictos se pudo 
observar que hay una significancia de p=,907 y una correlación de Rho=, 013 lo cual indica 
que no hay correlación, este resultado indica que los niños observados, no tienen la 
capacidad para resolver sus conflictos de una manera pacífica entre personas y entre grupos, 
ello es el reflejo de nuestro país, ello se ve reflejado en el día a día en los diferentes espacios 
sociales. Tal es así que, los especialistas del Minedu en el Currículo Nacional indicaron 
que el objetivo fundamental de la educación es que los niños desde muy pequeños 
desarrollen muchas capacidades, entre ellos las competencias ciudadanas pues ello va a 
permitir que a futuro en donde sus competencias van a permitir a que los niños adquieran 
diversas estrategias que van a permitir resolver problemas en el contexto social. 
En cuanto a las competencias ciudadanas y la empatía, se pudo observar que hay 
una significancia p=,000 y una correlación de Rho=,556 lo cual indica que es moderada 
media, este resultado indica que, los niños observados están en proceso adquirir capacidad 
de empatizar con sus pares iguales y otras personas. Tal es así que, la autora Frisancho 
(2017) manifiesto qué; es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente 
o incluso lo que le puede estar pasando a otras personas, es tener la suficiente capacidad 
para poder entender el sentir y el accionar del entorno social. Por lo tanto, es necesario que 
desde edades tempranas se desarrollen la empatía ya que es fundamental para así poder 
tener una convivencia pacífica en donde la convivencia sea un espacio de compresión y 
respeto mutuo.   
En cuanto a las competencias ciudadanas y la comunicación, se pudo observar que 
hay una significancia de p=,000 y una Rho= ,597 lo cual indica una correlación moderada 
media, este resultado indica que el estudiante a partir de la situación de contexto deba 
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emplear diversas estrategias para poder comunicarse de forma oral, escrita o multimodal 
entre ellos nos referimos al sistema Braille para que así, se pueda  construir a partir de las 
diferencias y así poder contribuir a edificar nuevas formas de poder comunicarse y  
desarrollarse en diversos contextos socioculturales e inclusivos, ello permitirá desarrollar 
las capacidades comunicativas y de escucha activa. Ello dará como resultado tener un clima 
social saludable, por otro lado, es necesario recalcar que para que se pueda tener una 
comunicación adecuada es necesario que las personas cuenten con un equilibrio emocional, 
pues las diversas situaciones de estrés distorsionan de alguna manera la interrelación con 
otras personas. Tal y como lo manifiesta el autor Sánchez (2016) en donde hace mención 
acerca de que la comunicación va articulada a las competencias ciudadanas pues la 
comunicación en todos sus formatos es una herramienta indispensable para la convivencia 
social. 
En cuanto a las competencias ciudadanas y las relaciones interpersonales se pudo 
observar que hay una significancia de p=,000 y una correlación de Rho=,499 lo indica que 
hay una correlación media baja, este resultado nos da a conocer que los niños observados 
presentan deficiencias para poder relacionarse de una manera adecuada en sus relaciones 
con sus pares y otros grupos. Tal es así que, los especialistas del Minedu en el Currículo 
Nacional (2016) manifestaron que, las relaciones interpersonales es la capacidad que tiene 
toda persona para intercambiar diversas maneras de pensar sentir y de expresar ideas,  por 
ende es  fundamental, en los diferentes contextos sociales pues si ello se emplea de una 













En relación con el objetivo general se concluyó que existe relación positiva alta 
entre las habilidades sociales y las competencias ciudadanas en lo niños de 4 y 5 
años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” con una significancia de p= 0,000 y un 
valor de Rho= 0,713. 
Segunda 
En relación con el primer objetivo específico se concluyó que existe una relación 
positiva alta entre las habilidades sociales y la autorregulación de emociones en 
niños de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” con una significancia de p= 0,000 y un 
valor de Rho= 0,696.  
Tercera 
En relación con el segundo objetivo específico se concluyó que existe relación 
positiva moderada entre las habilidades sociales y convivencia y respeto a las 
diferencias en niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” con una 
significancia de p= 0,000 y un valor de Rho= 0,575. 
Cuarta 
En relación con el tercer objetivo específico se determinó que, si existe una 
correlación positiva moderada entre las competencias ciudadanas y la empatía en 
los niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” con una significancia 
de p= 0,000 y un valor de Rho= 0,556. 
Quinta 
En relación con el cuarto objetivo específico se concluyó que si existe una 
correlación es positiva alta moderada entre las competencias ciudadanas y la 
comunicación en los niños de 4 y 5 años de la I.E.I N° 053 “Mi niñito Jesús” con 






Con respecto a la investigación realizada acerca de habilidades sociales y 
competencias ciudadanas es necesario que se tenga en cuenta que se realicen 
actividades que promuevan en los niños la participación ciudadana y la 
comunicación de una manera adecuada, como campañas donde los niños salen a 
las calles con carteles a expresar que se cuiden los parques y jardines, sobre el 
respeto a los derechos del niño. 
Segunda 
A las docentes de Educación Inicial, realicen actividades específicas en donde 
los niños consoliden sus habilidades promoviendo actividades intelectuales y 
culturales y recreativas con la finalidad de que incrementen su capacidad de 
autonomía y participación. 
Tercera 
Que las docentes incluyan en las prácticas pedagógicas el juego para que así, 
puedan desarrollar sus habilidades sociales de comunicación a través de juegos 
que les permitan interactuar y así afianzar la comunicación, siendo ello una 
estrategia para la socialización. 
Cuarta 
Con el propósito de seguir profundizando más en el tema se sugiere que se realice 
un estudio de tipo experimental, en el que se aplique un programa de habilidades 
sociales para así, se pueda reforzar el desarrollo de competencias ciudadanas en 
niños y niñas en la etapa preescolar ya que, es en esa etapa en donde se afianzan 
sus aprendizajes. 
Quinta 
Con el propósito de seguir enfatizando en el tema, la directora y docentes deben 
de crear espacios en donde los padres de familia participen de las actividades 
educativas tanto dentro y fuera del plantel; como charlas y talleres con la 
finalidad de que dichas actividades conlleven a mejorar la crianza de los niños, 
ya que ello permitirá que los niños tengan una mejora en cuanto a sus relaciones 




Con el propósito de seguir profundizando se sugiere emplear en las futuras 
investigaciones un tiempo apropiado para poder aplicar el instrumento, pues 
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Anexo 2: INSTRUMENTO PARA MEDIR LAS HABILIDADES SOCIALES Y 
COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del niño o niña observado: ………………………………………………… 
INSTRUCCIONES: 
La presente ficha de observación tiene el propósito de recoger información acerca 
del comportamiento del niño(a) en las sesiones de aprendizaje. Escriba el valor 











COMUNICACIÓN    
1.  Expresa oralmente sus necesidades e 
intereses. 
   
2.  Se expresa espontáneamente con otros 
niños. 
   
3.  Participa activamente en actividades de 
conversación respetando su turno. 
   
4.  Tiene iniciativa para comunicarse.    
RELACIONES INTERPERSONALES    
5.  Participa con agrado en el juego grupal.    
6.  Respeta las decisiones y opiniones de sus 
compañeros. 
   
7.  Se relaciona con sus compañeros de 
manera asertiva. 
   
8.  Le agrada jugar en grupo.    
EMPATÍA    
9.   Presta atención cuando su compañero habla 
en clase. 
   
10.   Respeta la opinión de su compañero.    
11.  Ayuda a su compañero cuando está en 
dificultades. 
   
12.  Ayuda a sus compañeros a guardar los 
juguetes. 
   
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS    







14.  Pide ayuda a su cuidador ante una 
situación conflictiva. 
   
15. Encuentra otras formas de resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelearse. 
   
AUTORREGULACION DE EMOCIONES    
16.  Demuestra equilibrio emocional ante 
diversas situaciones. 
   
17.  Demuestra manifestaciones de autocontrol.    
18.  Soluciona sus problemas conversando.    
19.  Demuestra actitudes de afecto hacia sus 
compañeros. 
   
SE VALORA ASI MISMO    
20.  Demuestra confianza en sí mismo y en sus 
capacidades. 
   
21.   Se siente ser único y se acepta tal y como 
es. 
   
22.  Expresa aspectos positivos de el mismo 
ante otras personas. 
   
CONVIVENCIA Y RESPETO A LAS 
DIFERENCIAS 
   
23.  Participa de la elaboración de normas en el 
aula. 
   
24.  Respeta a su compañero. (diversidad)    
25.  Respeta las normas de convivencia en el 
aula. 
   
PARTICIPACIÓN    
26.  Menciona las actitudes que se deben 
realizar para no contaminar la ciudad 
   
27.  Expresa y defiende sus derechos.    
28.  Participa de la actividad propuesta de 
manera activa. 
   
29.  Demuestra indicios de capacidad para 
decidir. 
   
30.  Participa en la elaboración de normas de 
convivencia. 
   








SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1) 
COMUNICACIÓN 
1. Expresa oralmente 
sus necesidades e 
intereses. 
Expresa sin dificultad sus 
necesidades. 
Expresa algunas necesidades. No expresa sus necesidades. 
2.   Se expresa 
espontáneamente con 
otros niños. 
Se expresa de manera 
espontánea con otros. 
Tiene dificultades para 
expresarse con otros niños. 
No se expresa con otros niños. 
3.   Participa activamente 
en actividades de 
conversación respetando 
su turno. 
Participa de las actividades 
respetando. 
Demuestra dificultad para 
participar en actividades. 
No participa de manera activa 
en actividades respetando su 
turno. 
4.   Tiene iniciativa para 
comunicarse. 
Demuestra iniciativa para 
comunicarse. 
Tiene dificultad para 
comunicarse. 
No tiene iniciativa por 
comunicarse. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
5.   Participa con agrado 
en el juego grupal. 
Demuestra agrado al jugar en 
grupo. 
Tiene dificultad para jugar en 
grupo. 
No participa con agrado del 
juego grupal. 
6.   Respeta las 
decisiones y opiniones de 
sus compañeros. 
Demuestra respeto por las 
decisiones y opiniones de sus 
compañeros. 
Manifiesta dificultad para 
respetar decisiones y opiniones 
de sus compañeros. 
No respeta las decisiones y 
opiniones de sus compañeros. 
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7.  Se relaciona con sus 
compañeros de manera 
activa. 
Tiene una relación adecuada 
con sus compañeros. 
Tiene dificultad para 
relacionarse con sus 
compañeros. 
No se relaciona con sus 
compañeros 
8.  Le agrada jugar en 
grupo. 
Le agrada al jugar en grupo. Tiene dificultad para jugar en 
grupo. 
No le agrada jugar en grupo. 
EMPATÍA 
9.   Presta atención 
cuando su compañero 
habla en clase. 
Demuestra respeto al atender 
cuando su compañero habla en 
grupo. 
 
Presenta dificultad para atender 
cuando un compañero habla en 
clase. 
No desea atender cuando un 
compañero habla en clase. 
10.  Respeta la opinión 
de su compañero. 
Respeta la opinión de su 
compañero. 
Presenta dificultad para respetar 
la opinión de su compañero.  
No respeta la opinión de su 
compañero. 
11.   Ayuda a su 
compañero cuando está 
en dificultades. 
Contribuye cuando su amigo 
está en dificultades. 
En ocasiones ayuda a su 
compañero cuando está en 
dificultades. 
No ayuda a su compañero 
cuando está en dificultad. 
12.  Ayuda a sus 
compañeros a guardar 
los juguetes. 
Coopera con sus compañeros 
para guardar los juguetes 
Espera que la maestra le diga 
que tiene que guardar 
No ayuda a guardar los 
juguetes. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
13.  Plantea soluciones a 
partir de un error. 
Contribuye dando soluciones a 
partir de un error. 
Tiene dificultades para plantear 
posibles soluciones ante un 
error. 
No plantea solución a diversas 
a partir de un error.  
14.  Pide ayuda a su 
cuidador ante una 
situación conflictiva. 
Comunica a la maestra cuando 
requiere de su ayuda ante una 
situación conflictiva. 
Tiene dificultad para pedir 
ayuda a su cuidador cuando 
está en una situación conflictiva. 
No pide ayuda a su cuidador 
cuando está en una situación 
conflictiva. 
15.  Encuentra otras 
formas de resolver 
situaciones difíciles sin 
tener que pelearse. 
Manifiesta diversas alternativas 
para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearse. 
Tiene dificultad para resolver 
situaciones difíciles sin tener 
que pelearse. 
No manifiesta alternativas para 
dar solución a situaciones 
difíciles. 
AUTORREGULACION DE EMOCIONES 
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17.   Demuestra equilibrio 
emocional ante diversas 
situaciones. 
Tiene equilibrio emocional en 
diversas situaciones. 
Presenta dificultad para 
controlar sus emociones 
No tiene equilibrio emocional. 
18.   Soluciona sus 
problemas conversando. 
Da solución a sus problemas 
dialogando de manera asertiva. 
Tiene dificultad para solucionar 
sus problemas conversando. 
No soluciona problemas 
conversando. 
19.  Demuestra actitudes 
de afecto hacia sus 
compañeros. 
Tiene actitudes de afecto hacia 
sus compañeros. 
Tiene dificultad para transmitir 
actitudes de afecto hacia sus 
compañeros. 
No tiene actitudes de afecto 
hacia sus compañeros. 
SE VALORA ASI MISMO 
20.  Demuestra confianza 
en sí mismo y en sus 
capacidades. 
Manifiesta confianza en si 
mismo y sus capacidades. 
Demuestra deficiencia de sí 
mismo y sus capacidades. 
No confía en sí mismo y en sus 
capacidades. 
21.  Se siente ser único y 
se aprecia tal y como es. 
Manifiesta ser único y se 
aprecia tal y como es. 
Demuestra una autoestima  No se aprecia tal y como es. 
22.  Expresa aspectos 
positivos de el mismo 
ante otras personas. 
Expresa sin dificultad sus 
aspectos positivos de el mismo 
ante otras personas. 
Con dificultad expresa aspectos 
positivos de el ante otras 
personas. 
No expresa aspectos positivos 
de el mismo ante otras 
personas. 
CONVIVENCIA Y RESPETO A LAS DIFERENCIAS 
23.  Participa de la 
elaboración de normas 
en el aula. 
Contribuye a la elaboración de 
normas del aula. 
Con dificultad elabora las 
normas del aula. 
No participa en la elaboración 
de normas del aula. 
24.  Respeta a su 
compañero. (diversidad) 
Manifiesta respeto por su 
compañero.  
Manifiesta dificultad para 
respetar a su compañero. 
No respeta a su compañero. 
25.  Respeta las normas 
de convivencia en el aula. 
Respeta de manera correcta las 
convivencias. 
Tiene dificultad para respetar las 
normas de convivencia. 
No respeta las normas de 
convivencia en el aula. 
PARTICIPACIÓN 
26.  Menciona las 
actitudes que se deben 
realizar para no 
contaminar la ciudad. 
Expresa actitudes positivas que 
se deben hacer para no 
contaminar la ciudad 
En ocasiones menciona 
actitudes que deben realizar 
para cuidar el medio ambiente. 
No menciona actitudes que se 












27.  Expresa y defiende 
sus derechos. 
Expresa y defiende sin dificultad 
sus derechos. 
Presenta cierta dificultad para 
expresar y defender sus 
derechos. 
No expresa ni defiende sus 
derechos. 
28.  Participa de la 
actividad propuesta de 
manera activa. 
Participa de actividades 
propuestas de manera activa. 
En ocasiones participa de la 
actividad propuesta de manera 
activa. 
No participa de la actividad 
propuesta. 
29.  Demuestra indicios 
de capacidad para 
decidir. 
Tiene indicios de capacidad 
para decidir. 
Tiene dificultad para decidir. No demuestra capacidad de 
decidir. 
30.  Participa en la 
elaboración de normas 
de convivencia. 
Participa en la elaboración de 
las normas de convivencia. 
Presenta dificultad para 
participar en la elaboración de 
normas de convivencia. 
No participa en la elaboración 
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